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Con el lílultl de «Los pueblo;m
ha escrito Azorlll {(una de sus más
fuel'te.; y b~lIas obra'>)}, corno 1'1
lIíría.
Nacido y educado eu un pupblo,
ll,'bo CtUlfesal' que me irJlPr¡·sa
rnuf'hu más la vi 13 ,Ir' ('-;05 p'~qur­
¡'los núdr'J.:> de ¡N ,Iacilin t¡Ur~ las
ciudildf~S tentaculares, que cantó
Vf'rhaet'ell,
El mas insi~IIjf¡l'atll(' pu,'hlerillo
Ila visto pllSdl' dirI3'llJaS, illvasiollf'S,




dll r·csisti,. eml>:ltes fieros dfO lodo
lillajt'. COII l'aZ'HI pudu escrihi.·
D. J'I'Hllli'l Cusla qu~ 1111 pUt'blt'
t's la PlIli la" ,,,cid iIlas fU"I'lt' CI'Io'
s!"" COIlIIl' ....
!la"all ahor';1 ¡Jo" u Ila de la~ t'ri-
:'lis mis grav ...s. NalJie se aeUl'fl);1
de los l' tf'blns cumo 110 se;l t'1I vís.
peras de el('ciolles: lodo SI" lo l/e\'3
Id capilal; rnas cuallto mas !!r:IIHlf',
mas a:;itada ). m'l;'; lt'mida )' 3flH'-
u3zallle.
Uf' que lJaya un CCtllf'lJ:lI' de
jorn:deros sin lra haj .. !lO SUf'It'
prf'OCllrl;H'S'~ m'l:; qu.... alr:ILI¡' "col
IUJ,!ar. ~i Ile:;all a In <:"i"IlIf);>, SP
.... r'I,'rza ...1 IlUP"to d,.. 1.1 G'lardh
Civil; si la cifr,1 ('iO 1111 millar d~
de"llcupados que PU,·¡jPlI St'r Illr'oS
laU!ll, clt'ClOrf's )' pOII"r 1'11 pf-ligro
un acta, comienza:-¡ inll'I'\""oir f'1
.Iill Itallll del disirit" .. ~¡ 1'1 al "l/mio
r'l'vi~te formas de ej"rr'j \i '/"'lt'j;l,
se 1Il.11lda al ingenif'ftl, N' Jibnw
UIlU:; milt's de Pt':;Pl3..; para •• rr"7Iu
de camillo~ ¡j de al!!u parf'Cillo,
que 110 si/'mprl' se arl"f"gla ... , )
hasta Olra.
Toda la ohl'<l polítira d,' rn,~ de
IItl :'liglu se inspir'li fOil 1.1 dt''itrllci''lIt
dI' los J)u('lJlos. enllJo brlsada f'1l
pr'ilH'ipi()'i y dert'dJII"', ~ 'In én
obl'!'l'i y !tedIO"', lo qlll~ afluí ~e lIa.
lila polftica es~ ('lIll 1'<lZÓIJ, co:o;a
ab'IITl'clhle.
lIa ('ollsi:-.tido PJI ir ~lJrf'rp(llti('n.
do 11113 C(lsll'a aJlt'~illliz;], lralill-
cida, superficial ~'3nificiosa. q'le
ha dl'sll;llllndjzado la viJ.I r""Ja-
lwla. Y f'S lo pr'M Ikl caso, qUf'
Ilu lIn'a traza d,' concluir', yalllp.5
parf'ce que asistilllo~ il IIn réct'lId¡"
('irnif'llto de tal dolf'lll·l<1.
Cuan.lo ahor'a 8(' di,'f' qtlP. PU('-
blos t'lllcros j'JI)i::ra¡', "¡-ría t'difi-
e'Hl\1' qllf' Sr' IJ"hlil··.... ,,1 rhl' 1I ¡.
('1 ,n"unpru (JI' r.1 llj,¡ ... lllJ ¡'¡Pfl-











Toda la oorrespoodeocia á nuut.ro
Administ.rador
Matadero público
D ·Hberlo T..aplalla Jue; mlUlicipal "ier.
citnle IlIllcionu di primera Ilulallcia tU
Jaca y su partido por al4.!encit.l del prupie-
tario
Por el presentp., se anuncia el fallecimien.
to, sio testar, de D. Gregario LabJd Glacia,
natural de esta ciudad y vecioo que fue de
Villanua. en dJnde Falleció ~i!,[Jdo t~Ura pé-
rroco de di~ho pueblo, el \'eintitres de Ago$.
to ulllmo, Que ti virtud do dicha dl'flJoc!ón
inteslada, O. AnLonio Lablld Lon, hermano
consanguíneo de aquél, ha promuvido expe.
dlenle de ab-inteslalO, en supli ~a r1e que se
le declare heredero del referido O GregJrio,
r se llama Alos que se cre~/1 con igllcll ó me.
jor derecho Aherellarle para 'tue denlro riel
termino de treinta dias Acool<tr de~de su in-
serci6n en el Bofelin oficial de 1'3td proviucia
7 semanarios de esta pobbciÓll LA U:-'I01'1 y
el Pirineo ArfJ{Jonis, comparezc.. n A !'jorcl'
larlo aole este JUlgado pre'ioiéndose á los
qUf' no se prese:\len le~ parará el perjuicio
leaal coosiflliente.
Dado t:n Jaca Aveinte de Febrero de mil
novecieolos once.
Alhtrfo Laplana
P. :::.. M.. Federico .4buiJl., Secretario.
EDIOTO
En el Macelo de esta rindld han sido sao
crifl.cadas dUl<lnte lasemaoa ultima las reses
,;jguienles:
Dia 16.-14 primales, 14 carnero~ j (I\e.
jas, t ¡erner.. y 1"erdo
Dia 1í - ~ o, l'jas, I terJo )' 2 terneras.
Dia 18.-1~ primales, 9 Cilrneros ya ter-
dos'
Día 19. -f2 primale~,S carneros," oveja;
y ! terneras.
Oia :ro. -1 on'ja.
I}la 21.-8 oyeja" y 7 carneros.
')i3 2:!.--; oTt.'jas, 3 carnerO$ y I cerdo.
--_._,._._._-
muse, sin que teng3n derecho á pxigir oio,
gUDOS oitos.
Dado eo JlIca é diez J seis de Fí'brero de
mil noveeientos ooce.
Luit Emperador
Por mandado de S. S.·, J',cloridll Ávtnlin.
BOLSA
Coti;ución Q,f la de Jladrid ell el dia 21 tU
Febrero de 1911.
Valores del Estada mbioe
Interior. --
Fin corriente....•.........\'40
Idem n. próximo. . .• ....•. '.'60
::)erie r. de 50 000 peseta" QOOliuale "W
1) E. de 25.000 o: CI 5'00
,) D. de I':USOO (l 11 520
» r.. de 5.000 ti « tOO
» D, de 2.!500 ti: CI tH}O
1) A.de 500« (1 705
» G., H. de 100 y 'l(Kl 87'00
En direrellles series . . . . .. . ....ti' 10
AmOf"li.:a.le
Serie ~'. de 50.000 plas nomllJalc!.
» E. de ~5 000 o: ,.
» U. de t:l! 000« JI
1) C. de 5.000« Il
» B. de ~ 500« "
» A. de 500« J)
En diFerente,; series. • .. .
Obligaciones 1el reSoto
Serie A. de 500 pesetas. ",
» B. de 5 000 1) •••••
Cambios
Loodres. , . . • , . . • . . . , . . , 27 35
Paris _ ..•. , , ,. 8'15
pie anacoreta '1 Su, O~to,iIIa matrona ro·
mana.
Marle$ 28.-f\lra. Sra. de los Milagros, en
p.lermo; Stot. Cayo, ~real. JUsto. Macario
J Stas Bnilia J Servilla mrs. yelr; "C' COD-
desa y monja cisterciense. (C ..!lrransc los ve-
Jacione.). .
Miércolu d! Ceniza 1.',-5. León mártir,
(Avoco y lo mi$mo lodollos días de enares-
ma, eJ.~epto los Domingos, .e~ IOi que.. aun-
que no se 3yune, eSlA prohibIdo promIscuar;
llb$t de carne. -Drsde hoy huta el 2:' de
Abril se gana la ludulgencia (le la Dula, y re-
cibiendo los Sauto, Sacramenlus, se puede




D. Luu Emptrador Féfez, Juez de pnmera
instancia tU Jaeo y,u per/ido.
Hago i.iber· Que en IOll autos civiles eje-
CIHivos, prolllo'idos oor el PrQrnr.dor don
Valeriano Ca~aña Lamarlin, en nombre de
D.' ~antas Lamola AnleJuAn, con Ira los cón.
ynges O Mauril'io Terrén Lagraba ). doña
Maria Lamola AntejoAn ,'eClDOS de Hecho,
se ha acordado se ~3que en tercera subasta
sin sojerión Atipo la linca siguiente.
t· Una cala en Hecho y su ealle de la
Foente, sin numero de rotulación que la di -
ting3, de exlensión superficial ignorada, ti"
dos pi"Os sobre el firme, confronlante por
derecha entrando CaD otra de "ngel Lagra-
ba, por la izqoierda con hoerto de Francbco
Mange (a) CaYero y por 1.. tsp.:>lda con ba-
rranco, aunque en el Regi~tro ap3rec~ des-
crita en la siguiente forma: casa numero
treinta y uno de la calle que \'a A Larrigno,
en la villa de Hecho, de ellen~ión superficial
desconotida, eonrrontanle por la de~echa en-
trando con dicha calle. por la izquierda huer·
los de Mariano Mange 1 Aodres Larraz y es-
palda con barrzoco de Larrigazo, taüda en
mil quinieDlas pesetas.
Para el acto del remlte, que lendr~ lugar
en la Sala Aniliencia de esle Juzgado, se se·
Ílala el día lreinta y uno de Mar¡~o próximo A
lás once, haciéndose las ad"erteucias si¡{uieo.
tei:
t.. Que p~ra lomar parte en la ~ub~sla
delJeran lo~ licitad,",re~ consignar precna·
menle en IOcsa d~1 Juzgado una cantidad
igual al diez por ciento de la suma que sirve
de L1pO para la misma.
2· Que "e adllJitir~n las posturas que se
hagan siendo ..ju~!ldas Aderecho, pudienrlo
hacerse aquellas ~ calidad de ceder el remate
é un tercero J
3' Que los titulos di: propiedad de '.a
casa, se hal1ar~n ¡!II malliOe-lo '~ll la ¡';scr!,
baoia del ActlW i(J, para que ¡J¡;edao eUUH'
narlos los lidudores qoe quieran ioleresclr~e
en la suba,ta Gon los que deberén confor·
CULTOS
El sábado a las ti, solemne ~~batinl! en la
Capilla de NL'ra, Sra del Pilar.
El dOlllingo y los dern~s d.ias rRsti.vo~ Ire
la semana. se dirén las sIguientes misas de
hora;
En la Catedral, <l las 6 la de Alba A las
6 y media en la Capilla parroquial A las 7 y
7 Ymedia en el ~Ilar Mayor de la Gatédral
celebradJS por do. aeñores canónigos A lu
aiete y cuarto y 8 en la '~apllla parroquial y
en el templo del Real Monasterio de Bdne-
dictinas. A las 9 la cunventual de la S. 1.
Catedral y en el Colegio de Eseuelas Pin.
A las 1I en el Carmen. A las doee en la Ca-
tedral
La (noeión dominical de la vela y _lum
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Nuestra I.bor en cuaoto ~ la situation
de los mercados eo general se refie.repodria
reducirse esLa semana á copiar integras las
impresiones publicadas en oUCJtro numero
anterior. Tao poco ha variado el aspeclo de
aquellos
Como digimos, 00 hay orientación franca
'J segora pues mianlras unos acusan firmeza,
otros deoo~n llojedad, 0/,1 faltando algunos
que por circooslinclu pUr1menle locales co·
lizao con bueo alza Son precisamente aqueo
Ilos, en que más avisados tos tenedores guar-
daron su mercancia, esperaado la demanda
que necesariamente le nía que llegar.
Con estos, mOl pocos, contrasta Valladolid
(1 cilamo~ esta plaza por ~er eo parte, la que
regula los mercados nacionales) doode hay
grao flojedad. La oferta se prodiga muchu,
siendo éstas lss causas de tlue haya en dir.ha
plaza c.npeorado not"blem'·ole la siluación
En Jaca, merced 01\ buen tiempu que dis.
rrolamos y al estar completamente elpedilos
lo( camill~ que nos poneo en relación coo
el resto de l. mool'Íla, eolran todos ros do-
rolOgos bastanles mas partidas de cereal que
otros años en igual fecha,
Puede decirte que hafaoimación en In
tranucciones, pero exille tal armonia entre
la demanda J la oferla que l. siluacióo es de
firmeza absoluta.
y esta misma impr6!ióo podemos comuni-
ear aOUtHrOI lectores con respeclo ~ los de-
mb artitulosqoe al mereado coocurreo. .
Auilu.-Oe "luiiiz l1iceo que ha lerm¡-
Dado la molieoda .io haber uriadu el a!pec-
lO del mercado. _ .
No d. aquella pIlla Ilorma de preCiOS, elr-
cuostanda que permite asegurar, 00 lo; hay
ba~ta la f~ba con spgorilhd Ülrecen de im·
portancia lu operaclooes que se han realiza-
do. Solu ::'30 \'eodidO~los caldos, 101 peque-
ños coseehe:oi, los labradores obligados :. ~a
eoagenación para hacer trellle é In neeesl·
dades de la ramilia J h.gar.
Precio. de la pina dt Jaca:
Trigo monte, 37 pesetas cahiz. Id hnerta
36 Id•• id.
Cebada (ordio) 22 id. id. )" U ;Ios 100 kilos
Ayena del pais 19 y 20 ptas c2híz. Id. Caso
tellana. 19:id..Ios tOO kilos.
Babas 3~ id. cahiz.
Malz, ~ id. id.
Ptpirigallo, \!4 :. 36 id. id.
Ayeza.1SO id. id.
JIUVU 23.-Ntra. Sra de lu Gracias, en
Italia, y Nlra. Sra. de ~a tiracia, en Ar.lés;
Stol.Félil ob., FlorenCIl) y Lbara mOllJe 1
Slas Marta TI 'J mr , Isabel "g. 1 monja Y
Margarita de l;ortona pcnitenLe.
YJerne,24 -Nlr. 'Sra. de los Beyes, en
Seyilla; ~t08.IMaLiu apóslol, Pretextato ob.,
Atolino, Cayo, Edicio, ~~eliano y Sin. Gellle
liana, Nido ylPrimitiva mrs.
Sábado '.!!-.; - Ntra, Sra. del F,spino, olO Al·
cala de la Selva; St05. Aurelio, r:laudíano,
Dlosl.Oro, Oonato, Juslo!. Ireneo y Stas. Cas-
ta, Erena y Lllcion mn.
Domingo \!6. -(l)uincuagesima,; Nlra Sra
de Gu.dalupa, Stas. Ne~tor ob. Claudia no,
C.onon, Diodoro. Félix y Viclor pbro mrs.,
AIí:jandro, Andrés de Florencia, Faustiniano
y POrfl.rio obs , 1 Sta Ebba abadesa, 'irgen
y mártir,
l"urul 27.-Ntre. Sra, de la Carid~d, eo
ROlOa; Stos Allundio. Alejandro, Antigono.








fraucese" que lile nom ne fait. pu la
cho.e."
No importa &lO. El Sr. Gamboa en·
coutrar'. dnrante 108 días que perma-
nezca en la oapital de Espa!la, cariMe
y agasajos, como corresponden á este
pala geoeroso que, no en vano, díó vida
á 19 puebloa independienles.
La presencia del representante extra-
ordinario de Méjico me b.ce recordar
un discurso que anteayer pronunció en
Yalenoia B1asco Ibáliez! á propósito de
la iofluencia moral y material que
nuestra Espal'1a ejerce en América y ba-
blar tambIén de lo 9ue "La Revue Di-
plomat.iquen de Pafls, dice, en su nú-
mero última, acerca de la importancia
futura de los idiomas declarando que el
francéa, el inglés y el espalloJ. son los
únicos del porvenir.
eor encima de todo entre América y
Espall.a exiate un lazo espiritual que es
impo,:íble romper y, en un banquete
celebrado, haca cuatro díu, en ,~I estu-
dio de BenlJiure, lo han reconocido así
el eXlUinistro argentino Naou y nnes-
tro ministro de Estado García .
y ese lazo espiritual puede, si se
quiere continuar la polítioa iniciada,
convertir~e f'n algo más positivo. Las
eatadís~ica8demuestran que, de algu-
n08 aaos acá, nueatro comer~io ha au-
mentado en 108 países americanos, aun·
que en proporción exigua.
EsCuérceuse gobernantes y producto··
res, y qUizá no esté lejano el día d~ que
nuebtrO principal mercado eBté en AlBé·
rica y que de América venga, comer-
cialmente, la reconstitución de Espa"a.
Maddd 21 Febrero 1910.
Bl Oorrupo1i.sal
reados,naturalmente,por quienes desean
que se gasten y agoten los actuales
ministros, como medio de declarar im-
posible la estancia de los liberales en el
Poder.
Se habla de interpelaciones '! de ac-
titades parlameutarias con motivo del
decreto de reforma del Banco, y se dice
qae basta variu personalidades del Go-
bierno han llegado cartas de aspirantes
á la cartera de Hacienda y esto signifi-
ca que la intriga perdura y que no fal-
tan elementos, por lo visto, que se em-
peñan en deshacer la labor:de paz reali-
zada por el Sr. Canalejas.
No quiere esto decir que defienda la
conducta del Sr. Cobián ni aplauda
tampoco el acuerdo del OOl\sejo de Mi·
nistros pero es demostrar que se trata
de llevar la exageración hasta límites
inconcebibles y que, dentro del mismo
partido liberal, oncuentran eeo semejan-
tes campabs, e.J vísperas de elecciones
yen el momento en que con.iene de-
mostrar ante la desunión de los republi·
canos mayor cobesión y dillciplina.
•
" "OLra de las maniobras pueilta8 en jue
go es la de hablar á toda bora de la ac·
titud en que supone colocado al se-
ñor Montero Rios, con motivo del pro-
yecto de Asoci'lcioues. la misma bidto·
ria que se inventó (lon los mismos fioes
cnandn ~l Sr. Dávila presentó su pro·
yecto,
Afortunadamente las declarAciones
que ahora se ponen en boca de un ín-
timo del cauonista iusigne ae ban pu·
blicado en lf L,Eoho de Parísn el mismo
periódica que acogió á principios de
otolio las manifestaciones furibunda¡; de
Vazquez de Mella,
Tuda el que sepa COmo se hace iofor-
mación, sobre todo cuando se t.ieoe iu-
terés en que sea tendenciosa, no ignora
lo que significa el atribuir á UD perso·
naje anónimo, por lo general imagina.
riCl, deelaraciones y conceptos. Eu pleoajnventnd, en l. priml\vera
Para el corresponsal Ó el reporter es- de 10 vida, entregó á Dio,lIn alma, la
te es un comodín para salir del paso y madrng.da del viernes ult.imo. confor-
largar todo género de infundios. y pa· tada oon los anxilios ellpiritnales y
réceme que el de 11 L'Echo de Parisn ó después de vuios meles de febril do-
está fabricado por f'!l propio correspon- lencia, sufridos con entera resignación.
lal, demasiado aficiouado á darse touo cristlsna, la lellorita Ramona del 01.
Ó inspirado por alguno que tiene inte- mo Fernández, modelo de bon.dad y de
rés en causar dificultades al Gobierno. virtud.
Para que las deelaracione'l quft se A los SUYOII, al pert!er nna hermana
atribuyen, por medio de una tercera cariñosísima, noa hermana que en por
persona, al Sr. Montero Ríos fneran IIUS LalenLos y por la afabilidad de Sn
exactas, seria necesario que no estuvie- caraoter el lado alegre de la familia,
ran dentro de la AituacioD los lieñores la dioba del bogar! debe quedarles el
Garcla Prieto y Cobián ¿Sera capaz consuelo de que si Dios en sus desig-
nadIe, á sabiendas! de considerar radi- Dios illexorutablea la arranoó de su la-
cales al lino Ó al otro' Ambos tiE'nen do, birier.dotesl con amarga pena, ha
bieu definida su historia polítioa j" al sido para llevarla a la mansión de los
estar dentro del Gobierno es seguro de buenos, donde eucOntrará el premio á
quo el jacobismo que algunos preten- que le hioieron acreedora sus cualida-
den-y del cualllO es partidario el pro- deg y dotes excepcionales.
pio Sr Canalf'jas-no prevalecerá. 'rambián debe serVirles de lenitivo
La mejor prueba de ello es que exis- grande á su dolor inmenso. la part.ici-
ten Ilflourparlergn con el Vaticano y pación qne en él llevA t.odo el veoinda.
que se imenta marcbar de acuerdo con rio y la Impresión grande que á todo.
él, 'l' esto indica, por lo menos, de que ha oaUilado la desaparición de Ramon.
no se pretende llevar al proyecto de cita del mundo de 103 vivoe.
AsociaciooC8 btransigeocia de ningún De ello fné prueba palmari" la con.
orden, digan lo que quieran cuantos dllcción del cadáver á su última mo-
desean en Circulos y periódicos poner r~da, En el túnebre oortejo formaron
en entredicho al Sr. Caoalejas. parte, todas las clases 80cl.les de nues-
n ll " tra ciudad,- é igual numero@o gentío
De!!de ayer es nuestro huésp~d el Em. tribut.Ó á la muerta su homenaje pós·
bajador ext.raordinario que Porfirio DillZ tu mo, aSIstiendo á Jos solemoes fune-
envía a España para agradeoer nuestra rales qoe eú sn snfragio se oelebraron
adhellión al Centenario de la indepen. en nuestro primer templo.
dencia de Mejico. n"n
Nosotras bemos enviado al territorio De o'ro falleoimiento, también muy
de Nueva Espalla á uu eXffiiUistro de la lensibl", tenemos que dar cuenta á
Coroca, Capitán general de Ejército, nuestros lectores: O. Bienvonido Oam-
título del reino y Presidente d..¡ Conge- po Usieto, ilustrado módioo de e8ta
jo Supremo de Guerray Marina. Méjico oiudad y perlJ;ona de caballeroilo y afa.
nos el:víIL, en cambio, una persona dlg- ble trato, b.jó el Iones últuDO al Be'
nísima, pero de segunda fila, ó quien, pulcro. víotima de dolenoia· traidora,
á pesar de todo, hemoA tributado hono- Al morir, legA' IIU hijo unioo, nuest.ro
res milit.ares y todas las oonsideracio- querido amigo, D. José M.•, LiMnoia-
nes debidas á la representaciün que 08- dó en Medlcloa, un nombre hoor.do,
tenta, viendo en ella al enviado de la 1 exoepolOo.' repntació:l como médioo,
nación hermana, y pensando como JOI adquirida ell m'1ohos a!lo. de ba~all.r
MADRID
Correspondencia
El decrdo de Cobián,-FantadcJI polí.
tica$,=La Embajada mejicana,
El óecreto de reforma de la ley del
Banco ha causado UD revuelo politieo
indescriptible, Tal como se presentaban
los hechos la COBa no era para menos
pero la verdad dista mucho de sor lo
que dicen las consejas de Jos círculof:
siempre propiciag á abultar loa aconteci~
mi entos.
Las cue~tionetl politieas suelen y de.
ben aprt'Ciarse por la8 Consecuencias
que tengan y la 4ue DOs ocupa no ha
pasado de ser asunto de m!3ra aprecIa-
ción,
Valiera, natu~almente, más, que no
se h.ubiC8~ producido y qne se eVItaran
rectlflc.clones y comentarios pero, una
v{'z e:: poder de los comeutaristas con.
viene poner lo sucedido en su verdade-
ro punto y, en realidad no merece la
pena de que se qniera sacar las aguas
de su cauce.
El Sr. Cobián Be ha equivocado en el
procedimiento y se ba conformado con
la opinión del Consejo de Ministros de
presentar á las Cortes Uil proyecto en
vez de deertltar la reforma. ¿Hay moti-
vo para que 10B políticos pongan por
el.lo el grito en el cielo y las prensas
giman y se hable de crisill y basta se
conaidere el caso como de gravedad po-
co menos que inaudita? ¿A dóude va-
m08 á parar con tal sistema?
No hay derecho para tanto. Lo que
h.ay e~ que se quiere abrir brecha en la
llltuaCl6n, sea como sea y á eao es á lo
que responde toda la campaña sosteni-
d3:. y dirigida, desde la sombr~, por los
mis mus que un día promovierllo la tan
célebre 1 famosa crisis del papelito, 00- ,
•
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siludes pasó la entidad social de Tambiéll el Estado enlró ell sus
que hablara Costa, bienes con ia generosidad y el (i-
Tenía bielle~ comunales, r le no de siempre. Por lo que respec·
(ueron arrebatados. Los llamados la alos bienes eclesiásticos, no ob-
montes blancos, los boalajes, el tenian los pueblos en toda ocasión
apro\'cchamiclIlo de tierras y pas- grande apoyo del clero; mas aqueo
lOS para cuhivo )' acomodo de ga· 1105 Capitulos que constituían un
nados, la senara concejil, todo se uÍlcleo importante de personascul-
lo llevó la trampa. las, instruyendo y educando :i los
Un Estado paternal quir.o evilar jóvenes y Telando por que el res-
ú los pueblos la molestia de vender pelo, el orden y las buenas mane-
lo suyo, y se encargó él de hacer- ras subsistiesen, eran en verdad
lo, quedhlldose con el 20 por 100 factores importanles denlro d'r. la
de paso; y para que no malgasla- vida pueblerina.
ran el 80 'lar tOo reslanle, lo ~QtJc hubo abusos, que en su
guardó en la llamada Caja general constilución no podrían subsislil'
de OepÓ!lilOS, diciendo que paga- aClUalmcnte? Confurmes.
ría el rédito. Pero, ~ I:a postrc, el importe de
Los pueblos tenia n PósÍlos, sus renlas, en lo' pUI~blos se que-
Quien ha viSlO las necesidades que daba. 110)' es de señores y seilol'i-
rcmediab:m r lo que significaron los quese lo ~aslan pisando asfaILo;
en la vida rural de España, \'e to- flue van al pueblo í subir los
davía con especial complacencia arriendos.
algunos nobles intentos por COIl- En suma: nos hemo.i moderni...
servar y rcorganizar sus fines, zado grandcmente; pero villas,
aunque los pueblos-con razón so· pucblos y aldeas se quedan sin ve-
braJa-descollfien de In que abor3 cinos, Y estos vecinos StJll Ó dehe-
se llama el Poder Cenlral, v allí rían ser objelo de las mas delica-
('1 Gobierno, porque donde ~ puso das alenciones por parte de los
la mano, ó !ehantó ampolla ó se IGobiel'llos; consliluyen los pueblos
quedó con algo. el nucleo mís fll'me tic \,J naciona-
Los Pósitos, sin monsergas ni liJad, l-IaciéllJolos engranar en la
distingos, habían llegado il resol- cultura gelleral de lluestro tiempo,
VCI' este Problema del credilo agri- sel'Ían freno 3. ladas las demclh:ios;
cola, sol)l'C el cual se ha escrito y en la evolución sOI~ial ~ que asis-
mOI1(ali~s de papel, distinguiendo timos, los humildes labriegos y los
entre hq)OlPcarial y personal, y modp.sto:i propielarios serian con.
trayendo al diciollario \Ina porcion Iropeso á la excesiva velocidad con
de palabrolas llUC\'as ... sin que que los sOliadores empujflll,
ilparczca el dinero por ninguno M, ADELLAC.
parte.
El capital de los Pósitos ha sido
objelo uc no pocas di.icusiones
parlamenlarias, ¡¡J~una lan intere.
sante como la lIe O, Trifiño G3-
mazo, en i899j Sjncbez Toca, en
1900; Prado Palacio, ~I conde dc
Rclamoso, )Ioret, Zurita, etc., etc.,
volvil~ndo á lo filie ya se pidio en
18,W para dor á esa arcaica insli-
lIlC~ÓIl bases de m:is positivo efl
caCItI,
bLlegarfl [¡ los pueblos'
1I,lbía por (in en estos olros dos
f'lemcllt'Js importantio:oillloS que in-
fluian en sus condiciones de vida:
las Corradias y 10(; bienes eclesias-
ticos.
Cuando se habla de que entre
noso.lr~~ 110 exisle el espiritu de
aSOClaClon y se traen ejemplos de
ruera como moLlelo, conviene re.
cordal' en eU'julas cosas ha sido
ESllailn precursora.
El llorado O. Manuel Sales v
Ferré probó no ha mucho que hls
o.br:1S de Beneficencia póbli¡'a no
t1enel~ lau noble y "jeja historia
en p:IIS. alguno como (:n España.
y nOlese que hasta eu el nom-
bre, las Corl'adias Ó Uf!rmandadcs,
repl'csental'on en SllS fines v en
su es~ncia lo 1llÚS intimo, fralérnal
y II1"JUI' reglamentado.
Pre:;as~ acequias de riego, puen.
tC3, hU:ipJLales, escuelas, ca'ias Con.
sistoriale~l molillos y 13f1'31'CS las
e f .1' • ~,o raulaS rmallc'pal'oll f¡ los pue-
bl09 de la dependencia de villas
ciudades y señoríos, ,
Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
Procedente de la Argeatina ha lle-
gado á (~.l.diz on vapor coa 900 emi-
grantell que regresan porque allí no
pueden encontrar trabajo y moríall de
bambre.
El ministro ha firmado la real orden
de la próxima oonvooa'oria de iogrego
en la.! Aoademias militares.
Los examenas seráa el día 15· de
Julio.
El número de plazas que IIden "
oonoulso es el siguienr.e:
Infantería 260 Ctl.ballería 25, Arti-
Ilerla lOO, IngeT'ieroll 30, Administra-
cióa militar 25. Total, 430
Ha sido ampliado el plazo de reden.-
oión ti metálico basta el di~ :lo; d<l! co-
rriente mes para 1')-1 mozos del aotual
reemplazo, cuyo illgreso en cajn. se ve-
rifioará el día 2 del próXImo marzo
Se obeerva, dellJe hace tiempo, la
oirculación de oreoido nlÍmero de bille-
tes falsos del Banco dI'> E;¡p&ii8, en par-
t.lcular de 50 y 100 pe:ietas, de las
eml.lonell 24- de Septiembre y 20 de
Junio de 1906, respeor.ivamente.
Están dicholl bdletell con tal perfeo·
oióo fal&dicados, que es muy difioil
puedan di"t:nguirlos de los legítimos
qnienetl no lIe bailen mny práctloos en
el maaejo de estos últimos.
En Villanúa, 10;¡ jóvtln6il Vicente
González, y Antonio y Manuel Came-
ro de l¡!, 9 Y 8 ai't.os rl'Speotlvamente,
enoontraron tres vagoal'tas eo la vía
del ferrocarril que allí se congtruye y
encarrilandolas en el punto denomina-
do eOrbllll diéronla:i impulso. desoa,
rrilándose y cayendo por uu terraplén
quedando deBtrozauaH flQmpletaLllsnte.
El Papa ha concedido un sneldo de
6.000 francos aUllales S tos obiSpos
francelle .. pobres.
En la actnalidod lIe hallan aoogidos
en las 300 casas que las Hermanitas
de los Pobrell tienen repartidas por el
mundo, 47 000 andana.. d'! UllO y otro
sexo.
En Zaragoza bállase enfermo de
gravedad, el veterano Proourador de
los tribnnalell, oon ejercioio en aquella
capital D. Justo Emperador, padre del
dignisimo Juez de primera instllncia
de este partido, nuelltro diltinguido
amigo D. Luía, quien ayer se trasladó
á Zarllgoza., avisado por telégrafo de
la gravedad extrema del paoiente. Do
ranle &a ansenoia, ejerce fnncionel de
pnmera inltanoia el Juez Monioipal
D. Alberto Laplana.
Prooedente de Sallent llegó li esta
oiudad el Gobernador oivi de la pro·
vincia Sr. Larronda No S¡I,bHlI<JlI OUilo-
les sean los motivOIj d~ su viaj~; pero
lo saponemol relacionado coa la iUlI-
talación en las fronteras poJr esta parte
de Piriaeo de las estaoiones saultarias
de que ya tienen noticias oue:itros leo-
tare•. Aqni ha Bldo dloha autoridad
camplimentilda por alganas penonali-
dades locales, y por QUIlnto"" muy po·
OOd han tenido notIcia de su llegada.
Han sido destiuados al regimieuto de
GIllioia 101 cspítaae.'! de infllnteríil Don
Luis Allánegul Lusarret.a y D. Julio
Cuervo Olavarria.
Ha !'litio uombrado r"gl'!nte rf" la pa-




D. JQse Saachl'z Morilla!!, eiloribien-
te de segunda clase de Ofiriuas mili.
tarel1, ha Bidu destinado al Cobierno
militar de Jaca.
El inoll.nsable propagaadista de la
Prensa oatólioo ae'Oor obispo de J Ica
prepara nna edición numerollisima d~
un nuevo é interesantísimo folleto
original. de actualidad vibrante, titu-
lado: "El que sepa eacribir qae es-
cri ba "
La Dirección general de Correos, ba
dispnesto sea conttAtada mediante su-
úasta que se celebre bajo E'I tipo de
12óO pelletsg, la oonducción IOn Cllrtlla-
jo del oorreo de Berdún á AnsÓ.
Tenemos noticias de que nuestro
Ayuntamiento ha emprendido UDa
oampafta activísimll de perseouoióa pa_
ra 1011 quimico8 'loe tan hábilmente
adulteraa articnlOll destinados al. con-
sntUo.
A tal tia, en el Laboratorio munici.
pal le vIene realizando estos días de-
teaidos alllilisis do, vinos y sabemos
que entre las muestras sometIdas al
estudio faoultativo, hay varia.! que
coatienen BUlltanoial nocivas para la
l!Ialud, hecho qUil el Ayulltamieato re·
primira con mano fuerte y enérgica.
Ha dado á luz, oon t.oda felicidad,
nna barmoaa nias, la distinguida se-
aora D.' Angeles Perruca, ellpo8tl. de
nuestro quetlll0 amigo el ilustrarir) lOé·
dlOO Je la importante villa de Heoho.
D. Franoisoo Lasala. .
Se ba posesionado de su cargo el co·
misario de Guerra recientemente des-
tiuado á esta plaza, D. M Contreras, i
quien hemos tenido mucho gUSto en
8aludar y le deseamos gratll !!llt.anoia
entre nosotroll.
El fotógrafo de esta oiudad D. Fraa-
CillCO de las Heras, n08 ha obsequiado
galantemente con un ejemplar de la!
.iltas de Jaca qne aoaba de editar.
Son de faot.ura completamente nue,.a
y muy original.
Adheridas á nna pOltal qne repro-
duce la plaza de la Constitución, con
una part.e de 10ll Porobes y la Lonja
pequoüa de la Catedral, hay dooe vis.
tas, algunas da ellas de los más pinto-
rescos alrededorell de la ciudad, que
oonstltuyen un rico portfolio, que ca·
mo recuerdo de Jaoa adquinrán ouan-
tos viajeros nos visiten.
Habiendo cesado en esta oiudad, en
el ejercioio de IIn profesión, por r.ras-
lado á Córdoba, el notario D. Joal~in
DnrÁn, ayer mlércole!l S8 biza cargo
del protooolo con las formalidades del
o~so, su oompal\ero D. .José Maria
Bandré8, querido amigo nU6:itro.
De la predicación de los sermones
de Cuare-!m8, se ba enoargado el elo·
ouente orador sagrado. Dvn Tomás
Eohsvsrria, R. P. Misionero del Inma-
culado Corazón de M.ría, de la reiili-
denoia de Bs.rbastro.
Idel que tué víotima el obrero FaustinoAreJlan08.
Según !le afirma, ¡'~au9tino hallá·
ba1!l6 aentado sobre una vagoneta
de lalf empleadas para el arra8tre de
6800mbrolt en el interior del túoel,
clll.odo otra9 delJtinadu al mismo lIer-
vicio. al pa"ar en m.reba regular jun-
too á la ocopada por el oitaclo obrero,
chocaron ligeramente sobre 811 cuerpo
cayendo entre 108 convoyas en maroha,
las ouales al arevllad.:!, le ocaSiOuaron
la muerte.
El hecho regietro1l8 lÍ. 780 metroll
adentro del tÚnel.
La víctima prelJentaba abierto el
VIentre con salida de intelltinos.
Gacetillas
De CIIonfranc. oomunican al Juzgado
de Instrucción de Jaoa, el que llD las
obrall del túnel de Somport, oourrió
días paudolt ua de::lgraoiado aooident6
mi 6' "ioóoimo de desoatnnlizaoióo;
ea un como dseoonooimiento preoonoe-
bido de la salud, la oual, bien miudo,
es el todo. el fundiunellto de nuestro
bieo6at&r material y moral.
Si queréis conocer y aplioar á vuel!-
tros ouerpos esas benéficall leyel Datu-
rale8 que 09 aseguran-ioo lo dud8IS!=
noa salud permanente y, con ello,
vnestro) permanente bienMtlr, si que-
rélll var palpablemente los casi irreme· 1
diablas cuanto funesto. error"es q!1e in-
tegra vuelltro den.certado modo de vi-
vIr y sus tristes consllcuenoillos en plazo
no lejllono, tanto pan VOllotroll Domo
para Tuestros hijos; si queréis, ¡ojalá
fuera á tiempo!, baceras csrgo y ver
claro en esa despreoiable impotenoia
de la terapéutica alÓpatl., lla(Q¡¡,da á
arriaconar nara bien de la humanidad,
orónicamente envenenada por tanto y
tanto medicamento tóxico, "que más
víctimall ha causado y va ov.usando
que la guerra, h. peste y el hambre
juntas". segúu dice el doctor, J. M.
Good entoncelj sólo un consejo puedo
darol:l: estuuilld la nueva ciencia de co·
rar, coyos prinoipios y presonpoí.ones
se halla u al aloance de toda& las Inte-
hgeuoias, en obras oomo las de Bllz,
de Kubao. de Knaipp. etc., obrss po-
pularell que maroan un paso deoisi,.o
de verdadero progreso en la senda as-
cendente de 111 humana perf"'cción.
Leedlllos y ajustad luego vuest.ros há-
bitos á sus luminosas ellsdi8nzas.
En naciones de gran empuje. en
cuanto significa innovaoión y aboli-
ción de ai't.ejall rutinas, hay milllfl y mi-
les de médicos inteligentes que militan
eo el oampO del naturismo, y por mi-
1I0n88 cnéntause ya los adeptol eutu·
si6stas de e&ta nne•• é importantísima
ciencia que no reConoce otros faotores
cara tiTos que la virtud medie&lriz de
nuestra propia fuerza vital, efioll.zmen·
to seoundada por agentes natorlloles
como son el agoa, la luz del slll, el ai-
re, una aliment~oión perfeota"lente
asimilable, sistema por ,.irtud de ouya
aplloación conoienzuda.v perseverante
no sólo se- conligue rápidameDte ourar
las eDfermedados agudas, SiDO retro-
gredar las ya crónicas, eliminando 1&8
dolencias latentes y depnrando t.odo el
organismo de la.! sustanciu morbífi-
cas, con 10 en al queda el cuerpo libre
hasta de los germenes de faturos m.~
lea inmuue contra toda iufeoción,
ex¿nto de toda peligrosa predisposi-
oión.
y esto no es un hermoso lUei't.?, ~.o;
es rl8uei1a oertidumbre l es COUTloclOn
honrada de todo aquel qua haya l!Iegui~
do la infalible senda de 11\ experimen-
tación sostenida y oonoienzuda No os
lo dioe qnieu, como casI siempre suoe-
de, tiene involucradas en ru propagan·
da ciertas mira:i de IUj}ro, lOina persona
del todo ajena á los intereses de em-
prellas edItoriales, que considera la di-
fusión de tale!! obra:i un bien ltlapre·




"" "Advertimos á cuantoll deseen haoer
la aUllcripción de la obra de Bllz '"Nue-
vo SioJtema de Curaoióo Naturol.l. (30
pe8et.alll al contado y 35 p'8S. á. plllZ06
mensuales de cinco pesetas) que .ien-
do oontados los días de plOrmenencia
en Jaoa del representante de la Libre·
ría Corneroial de Parie, S6 dirijan al
Hotel Mur doude se hOllp(jpal puesto
que la ca"8 no tiene representante to-
davía en esta oiudad
LA UNION
----
La iateresante obra. Nu~o 8isttma
de euraci6n natural del eminente pro-
fellor alemán F. E. BLlz, v8rtida al ea-
pai't.ol por el ilustrado médico dootor
Alfredo Nadal de Mariezcnrren.. ha
obtenido gran aoogida en nnestra cin-
dad
No podía suoeder otra cosa, pues pu-
blioaoión úaica de lIU olase "n el mun-
do y preseatada en dos tomos lujnsísi-
mOll forma ea oonjunto un completo
diocionario popolar de medicina natu-
rista y viene'á constituir una preoio-
Ba joya que, á ao dndar vaa á tendr
dentro de pooo tiempo todOll ouantos
e8timen en algo eu :ia(utl y deseeu oo·
nocer á fondo las ouestiones higui-
mcas.
A oontiauación insertamos el juioio
que de las obra!' de naturismo, espe-
cialmente de la de Bilz, ha heoho el oo·
nacido fisiatrll. Sr. Strimater.
•. " .eVerdad amarga, pero por desgraCia
dema8iado oierta, ee qne la salud físioa
del hombre oivilizado ha Ileglldo~á ser
cui un mito. Podemos rQtuadamente
afirmar que apenas hay .adie hb~e de
prinoipios patógenos. No menOll Clert.o
es que moohos naoen con la fuerza Vi-
tal asaz quebrantada, halláodOlle liIO
tierno caerpecito ya impregnado de
esas miemas lIuatanoia8 morbosBlI
que desde tiempn venían sooavaado la
salud <le 80S progenitores. Oasi nadie
puede ufanarse en nuestroe t.iempos de
haber alcanzado su pleno dasarrotlo
con una salud á toda prueba.
La oansa de ella deca.dencia fillica de
la humanidad de nuestros días debe
denididamente bascarae en su oada día
mayor apartamiento de las bienheoho-
ras leyes de la naturaleza, leyes que
no impunemente pueden infrigirse día
tras díal ai't.o tras año, generación trall
generación ..•
Vive hoy día el hombre, espeoilil-
meate el de las grande.j orbes, vuelto
de e8palda5 á la naturaleza. Ignora
lastimo8ament.e el infinjo in meneo que
sopre la lIalud ejercen el aire, la luz so-
lar, el agua.• No sabecvmer, ni vestir-
ee, ni dormir, ni aireane en coneoaan-
cia con 189 leyefl aatt:rales. El vocablo:
oivilización, an 8U comúo acepción; ba
jo el punto de vi,ta de la salud, para
iacansable CaD en difioil oienoia y mo·
ChOB y oarii't.osos amigos que oompar-
tirán oon él sas afiiooiones y penas.
Seguramente, su heredero, nue!iitro
joven Il.migo, será fiel guardador de
aquellos tan preciadosllegadcs y oon-
tinaador entusiasta de las glorias de
su padre ya qne en vida 8UPO éste in·
fluir al hijo todo el amor al trabajo
que hizo de él un hombre honrado y
cnlto y le proporcionó además una po-
sici.ón lDdependieate.
La muerte del 8r. Campo ha sido ge·
neralmente sentitia y al dolor que por
tal desgracia sufren 8U hijo y demás
parientes le ha asooiado la ciudad tú-
da dando de ello á diohos sei't.oros aaa
prueba ¡aeqnívooa oon sinceras freses
de péume y sentimient.o.
, "
"Ea breTe, el 2S d~1 presente mes sa-
ra contll.do uo afio ·{esde el fallecimien-
to del venerable, ~. 1. Sr. Dr. D. Do-
mingo Barrio, sarcedote iategérrimo '!
muy,digno Deaa de la S.1. O. da est.a
oiudad. Cua~tos le amaban lloraron so-
bre sn tumba y también recibieron
séntimiento profundo 108 que le re ve-
reaoiaban y estimaban, pena que si se
mitiga oon 101l consoelos oelestiales ao
aminora el 81noero afeoto á este tan
ilalltre difnnto, por qnien tanto!, así
oomo los reooaocidos á. sn caridad y







Partos, enfermedades de muje-
res y de los niños.-Oprraeiones
de ladas clases.
DE ACEITE PURO nE HIGADO DE
BAOAL'O CON HIPOFOSFITOS.
Es el mejor reconstituyente para
perSOll8S débiles y para facilitar el
desarrollo de 109 niDos.
FRASCO 0'75 PESETAS
DE VENTA EN TODAS LA~ FAR·
MACIAS.
Se venden un carro y bu-
rro con todos sus atalajes:
los enseres de panadería, y
se arrienda una habitación
amueblada.
Para tratar dirigirse á la
Sra. viuda de Alcrudo, ca-
lle de la Flor, 7, Jaca.
•
-
PLAZA SAN PEDRO, 4. 2: "L! INlKRiACIDN!L"
Oon814!ta de 11 6 1 'Y dt 3 tÍ (j
GRA TIS Á LOS POBRES
PARA MONDONGO~
. , [lENTI~TA
Coso 74, caS3 del Heraldo. En
Jaca el segundo domingo v lunes
df: cad3 me::. "
Hotel lVIu...
Arroz «Bomba» superior, Pi-
mient3, Cla\'o f'specia, Canelas C:l-
sia y fina, lodo f'1l erano ó" moli-
• •llu, al día, ú ¡,rusto del consumidor,
Allís en rílma, Pillones rl't~scos v
Nuez moscat.la. PilllielJLos dulce y
picante de la Vern, cOlllplelamen-
te puros. e5pcciales para Cmbtlli-
dos pOI' 110 cOlltener ;¡CpiIP,
Especialidad de la Casa..~Choco.
lates supel'Íol'cs, premiados con
mrdall<l de oro, muy IIl1trilivos,
desde la clase más ecolIQmiea a la
01;'1., sUIlr.rior que se ¡)!leJa rabri.
car·. En 1:ls comlll'as de los reven-
de lores Sf' hacen descuentos.








Es~ar3 en Jaea el st'gulluo do-








' L BURGAYNE.-LONDRESnomo amarqu8 Cura todas: ¡as enfermedades
dcl ganado y las planta,.





y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 a 1 r de5 á 7. Mn-
yor, 43, 2,° izquierda.-JACA.
LECHE DE IJURI\.~. Se servirá
;1 dorni~i1io dando íl\'i;¡o en 1::1 ca.
Ine de la SaIod, lIúlu.12.
Jaca y Fcbrcro de 1911.
.UilVXRU.&IO POR XL AUlA DB
EL IE~OR
Para sembrar
Ordio t31'dano de su co~echa,
~r vcndC' en el Cornel'f'io de JOSI~
.Lacasa I¡:if'IIS, ~ayor, ~8.-JACA
Suplican :i sus amigos)' relacionados,le tengan presente en
sus oraeionrs y 3sislan 31 aniversario que se celebrará en la San-
13 1. C., el 28 de los corrientes, despues de los Divinos Oficios,
Ó:l alguna de las miS¡lS que en surragio de su alma se diran ('/1
el aliar de las reliquias lIe Sanli:! Orasia, por todo lo que queda-
ran agradrcidos.
QUE FALLECIÓ EN JACA EL 28 DE FEBRERO DE 1910
• «11 I D~E. P. I ".
•
D, BIENVENIDO ~AMPO mIETO
Sus apenados hermana D.' María, sobrinos O.' Josefa y D. José Ma-
ría, hermano político D. Gregorio Castejón, sobrinos políticos, primos
y demás parientes,
Los !.':xcmos. é limos. Sres. Arzobispo de Zaragoza )' Obispos de Jaca, Huesca y Teruel, han concedido 100 y 50 dial de
indulgencia, respeclil'amenle, en la forma acostumbrada.
RAM~NA DEL ~LM~ FERNANDE6
Al participar B. SUB amigad y relaCionados tan
irreparable pérdida, Jes suplican oraciones por el
eterno descanso del alma de la finada, caridad qua
siempre agrad~cerán.
Jaoa y Febrero de 1911.
(all,t!d en esta ciudad el día 17 de 101 corrientu
r"ibidOllos Sto,. SacrIJlllenlos y la BendicidlJ Apwtdlica
1\.1. P.----
MEDICO CIRUJANO
(aUeci6 en t,ta ciudad el 20 dI!; lOll corriente.t, 61011 fJ5 afioS de edad
recitndollol Srol. Sacramento.. 11 la Bendicidn Ápo,tílica
R.1. P.
.. ' ." ". . , ...", ... '
~IJS apenados hermanos, Uos, hermanos POlilic05, y dcmas
parten tes,
Su desoonsolado hijo D. José María, hermanos politioo!, ti os, pri-
mos, sobrinos y demás parientes, al comunicar á 811S amigos y relaoio-
nadas tan Inotaoas notioia, les suplican oraciones por el eterno descan-
so del alma del finado, favor que agndecerán.
Jaca y Febrero de 1911.
SBCCIOK DB ANUNCIOS
LA UNION
El EXcmo. Sr. Obispo de Jaca, tiene concedidas indulgencias en l. rorma aco.·
lumbrada.
Tarjetas de VISita desde 6 reales
oiento, se confecoionan con rapidbz en
la imprenta de la Vda, de R. Abad, ca.
lle Mayor, 16.
•
